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Opinnäytetyössäni käydään läpi edunvalvonnan pankkiasioinnin hoitoa ja selvitetään, miten sitä 
olisi mahdollista parantaa ja kehittää. Keskityn työssäni yleisen edunvalvonnan pankkiasiointiin. 
Yksityinen edunvalvoja on rajattu pois. Paikoin viittaan myös siihen, mutta näin vain asioita 
selventävänä seikkana. Työn aihe ja kehittämiskohteet tulivat esille, kun suoritin opintojeni 
työharjoittelun Varsinais-Suomen edunvalvontatoimistossa. 
Työssäni käydään ensin läpi edunvalvojan määrääminen, miten se määrätään ja sen 
ominaisuuksia, sekä mitkä ovat sen vaikutukset päämiehelle. Selvitetään myös, mitkä lait 
vaikuttavat pankkiasiointiin erityisesti edunvalvojan ja pankin näkökulmasta. Lait, jotka nostetaan 
esille, ovat laki holhoustoimesta sekä laki terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Viimeksi 
mainitusta tärkeä on erityisesti luku 3 asiakkaan tunteminen.  
Edunvalvojan ja päämiehen pankkiasiointiin tutustaan kokonaisuutena yleisesti, ja sen jälkeen 
selvitetään kehittämiskohteita pankkiasioinnissa. Määritetään mitä nämä kohteet ovat ja miten 
niitä tulisi kehittää. Pankkiasioinnissa esiin tulevat isot asiakokonaisuudet - eli kilpailutukset, 
pankkitunnukset, maksukortit ja digitaaliset palvelut. Kilpailutuksesta käydään läpi sen tärkeys 
päämiehen asioinnin kohdentamisessa oikeaan pankkiin ja tämän hyödyt päämiehelle. 
Pankkitunnuksien käytössä käydään läpi uusien tarjolla olevien palveluiden hyödyntäminen, ja 
sen antamat edut päämiehelle ja edunvalvojalle. Maksukorttien kohdalla selvitetään, miten 
nykyistä toimintaa niiden toimituksessa päämiehelle voidaan tehostaa ja siirtyä toimintaan, joka 
vastaa nykyistä pankkien ohjeistusta. Selvitetään myös edut päämiehelle, kun toimintatapaa 
uudistetaan. Pankkien digitaaliset palvelut käydään läpi kokonaisuutena ja miten uusien tarjolla 
olevien digitaalisten palveluiden käyttöönottaminen hyödyttäisi päämiestä ja edunvalvojaa. 
Selvitetään myös kaikkien kehittämiskohteiden osalta, mitä niiden käyttöönotto vaatisi 
edunvalvojan ja edunvalvonnan puolelta, ja mitä mahdollisia haasteita toiminnan kehittämisessä 
tulisi esillä.  
Lopuksi käydään läpi myös, mitä uudistuksia voisi olla tulossa, sekä minkälaisia uudistuksia 
voitaisiin pankin puolelta kehittää, mahdollisesti yhdessä edunvalvojien kanssa, edistämään 
kasvavan päämiesten joukon pankkiasiointia sekä heidän edunvalvojiensa. Tulevaisuuden 
mahdollisia uudistuksia olisivat muokattavat pankkitunnukset, uudistetut maksukorttipalvelut sekä 
päämiesten omat etuohjelmat. Selvitetään myös näiden tulevaisuuden mahdollisuuksien edut 
päämiehelle sekä pankkiasioinnissa. 
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The purpose of my thesis is to go through the existing methods in banking in public guardianship 
and see how they can be improved and made more efficient. I will concentrate on public 
guardians, not on private ones. I will refer to the private guardians in some parts of the thesis, but 
only to clarify some issues. This subject came to me when I was working as an intern at the offices 
of public guardianship. 
I will first talk about what guardianship is in general, how it is defined and its features, and also 
what the effects are for the client of the guardianship. I will examine the laws that most affect 
guardianship and the banking of the guardians and the clients. The laws that I will discuss are 
Guardianship Services Act and Act on Detecting and Preventing Money Laundering and Terrorist 
Financing, from the latter one chapter 3 on knowing the customer in particular. 
In banking, I will first examine the banking in guardianship in general. Then I will analyze problem 
areas and how they could be improved for the client, guardians and the bank also. In banking I 
will particularly focus on calling for bids from different banks and their services, bank codes, cards 
and card services and different digital services. In calling for bids from different banks, I will 
examine the benefits of that to the clients of public guardianship and how that will improve their 
banking needs. In the topic of bank codes I will see the benefits of new services available and 
how taking them in to use would simplify the situation to the client and the public guardians. In 
cards and card services, I will see how changing the currently used method of delivery to the bank 
standards would improve and be more efficient for the client and public guardian. In digital 
services I will examine them as a whole of new available services, and how taking them in to use 
would improve the banking of clients and public guardians in all areas on banking. I will also 
present what this would require from the point of view of the public guardian´s office, and what 
executing these improvements would require from the public guardians, clients and banks also. 
As a conclusion, I will also discuss what developments there might and should be in the future. 
In addition, I will also examine what kind of services could be developed by the banks - possibly 
together with the public guardian´s offices - so that they all could better serve the growing number 
of clients in the public and private guardianships in the future. Possible new future services would 
include adjustable bank codes, improved card services and new banking client programs for the 
public guardians and clients and what could the benefits be for all of these for the clients and 
guardians.  
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1 JOHDANTO 
Havainnoivan opinnäytetyöni aiheena on yleisen edunvalvonnan päämiehen sekä edun-
valvojan pankkiasiointi sekä sen nykyisen tilanteen kehittämiskohteet. Selvitän työssäni, 
miten nykyisiä toimintatapoja voisi parantaa ja tehdä sujuvammiksi. Näkökulmana on niin 
edunvalvojien puoli kuin pankin näkökulma. Tarkoitus on myös ottaa huomioon, miten 
laki tulee edunvalvojien pankkiasioinnissa vastaan sekä missä tilanteissa se vaikuttaa 
pankkiasiointiin. Erityisesti keskitytään lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen es-
tämiseksi pankkiasioinnissa sekä lakiin holhoustoimesta. Ensin mainitusta laista luku 3 
asiakkaan tunteminen on erityisen tärkeä kohta, kun kyseessä on henkilöasiakkaan asi-
ointi pankissa. 
Havainnoinnit perustuvat työkokemuksen kautta esille tulleisiin kehittämiskohteisiin ja 
kehittämisen tarpeisiin. Suoritin työharjoitteluni yleisessä edunvalvonnassa edunvalvon-
tasihteerinä ja työskentelen pankissa, joten nämä ovat antaneet näkökulmia minulle tä-
hän molemmilta puolilta. Erityisesti edunvalvonnassa työskentely osoitti toimintatapojen 
kehittämisen tarpeen ja pankkiasioinnin vaikeudet edunvalvojille ja heidän päämiehille. 
Tarkoitus on selvittää näitä asioita ja miten niitä voisi parantaa jo olemassa olevilla kei-
noilla. Käsittelen myös, mitä edunvalvojat ja myös pankki voisivat tehdä asioinnin kehit-
tämisen ja sujuvuuden parantamiseksi jatkossa.  
Selvitän myös, miksi nykyiset toimintatavat eivät ole toimivia, ja miten niissä voidaan 
hyödyntää paremmin nykyisiä pankkipalveluiden uudistuksia. Nykyisistä toimintatavoista 
kehittämisenkohteet ovat pankkiasioinnin kilpailutus, pankkitunnukset, maksukorttien 
toimintatavat ja digitaaliset palvelut. Selvitän näiden kehittämiskohteiden tarvittavat uu-
distukset, niiden edut päämiehelle sekä mahdolliset haasteet niiden uudistamisessa. 
Käyn läpi, miten toimintatapoja voisi parantaa jo olemassa olevilla keinoilla ja miten niitä 
jatkossa voisi kehittää sekä mitä palveluita myös pankin tulisi tarjota edunvalvojille asi-
oiden sujuvuuden kannalta.  
Opinnäytetyöni ulkopuolelle on rajattu tilanteet, joissa päämies on julistettu kokonaan 
vajaavaltaiseksi, sekä alaikäiset päämiehet. Käsittelen asiaa ja tilanteita yleisen edun-
valvojan, ei yksityisen edunvalvojan toiminnassa. Tämä rajaus on opinnäytetyössä, sen 
myötä että havaitsemani kehittämiskohteet tulivat esille yleisen edunvalvojan toimin-
nassa. Opinnäytetyössä huomioidaan kuitenkin asioiden selventämiseksi myös 
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yksityinen edunvalvoja. Havainnoivan opinnäytetyöni tarkoitus on tuoda esille ratkaisuja 
kehittämiskohteisiin, jotka olisivat myös käyttövalmiita ja toteutettavissa.  
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmässä päädyin tutkimukselliseen havainnoivaan tapaan 
toiminnallisen tutkimusmenetelmän sijaan. Tämä tapa valikoitui, koska toimeksiantoa 
asian toteutukseen käytännössä ei ollut mahdollista saada, ja näin en pääse toteutta-
maan ja jälkiseuraamaan kehittämiskohteiden käyttöönottoa käytännössä. Havainnoin-
tini perustuvat kuitenkin omaan kokemukseeni ja tutkimukseeni. Kehittämiskohteiden 
ratkaisut ovat toteuttavissa käytännössä.  
Selvitän myös, mitä uudistuksia olisi tulossa mahdollisesti tulevaisuudessa. Käyn läpi, 
mitkä näiden edut olisivat päämiehen ja edunvalvojan asioinnissa sekä niiden mahdolli-
set haasteet. Tulevaisuuden uudistuksina käyn läpi muokattavat pankkitunnukset, uudis-
tetut maksukortit ja päämiesten omat etuohjelmat. 
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2 EDUNVALVOJA JA PÄÄMIES 
Edunvalvonta on Suomessa olemassa oleva järjestelmä, jonka tarkoitus on suojella hen-
kilöä, joka ei ole itse kykenevä huolehtimaan asioistaan normaalisti. Edunvalvojan toimia 
säätelee laki holhoustoimesta eli HolhTL 442/1999. Nykyään ei kuitenkaan puhuta hol-
houksesta tai holhoustoimesta vaan edunvalvonnasta ja edunvalvojasta. (Heino 2016, 
3.) Edunvalvonnan päämies on henkilö jolle on määrätty edunvalvoja. Edunvalvoja voi-
daan määrätä täysi-ikäiselle henkilölle sekä alaikäiselle henkilölle. (Tornberg & Kuuliai-
nen 2015, 3.)  
Edunvalvojan tehtävä on huolehtia henkilön taloudellisista asioista, määrätyn edunval-
vonta-asteen mukaan. Rajaveto tässä voi kuitenkin olla vaikea. Ihmisen taloudelliset 
asiat ovat suoraan yhteydessä myös hänen muuhun elämäänsä. Edunvalvojan tehtävä 
on myös kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta, ihmisarvoa sekä oikeutta yksilölli-
seen elämään ja omaan identiteettiin. Tätä periaatetta mukaillen pyritään määräämään 
lievin mahdollinen suojakeino päämiehelle. Näin hänen oma päätösvaltansa säilyy asi-
oissa joihin muu apu tai suojakeino ei ole tarpeen, ja yllä mainittuja henkilönoikeuksia 
rajoitetaan mahdollisimman vähän. (Tornberg & Kuuliainen 2015,19.) 
Edunvalvojan määrää tuomioistuin ja sen tarpeen selvittää holhoustoimiviranomainen eli 
maistraatti. Poikkeustilanteissa myös maistraatti voi määrätä edunvalvojan. Alaikäisen 
henkilön edunvalvojat ovat normaalisti huoltajat eli vanhemmat. Tarvittaessa myös ala-
ikäiselle voidaan määrätä muu edunvalvoja kuin huoltajat. Täysi-ikäisen henkilön edun-
valvoja voi olla yleisen edunvalvonnan edunvalvoja tai yksityinen edunvalvoja. Edunval-
voja määrätään tuomioistuimen toimesta näistä toiseen vaihtoehtoon, kun edunvalvojan 
tarve on todettu. Yleinen edunvalvoja määrätään, kun sopivaa ehdokasta ei ole yksi-
tyiseksi edunvalvojaksi, tai jos sopiva ehdokas yksityiseksi edunvalvojaksi kieltäytyy toi-
mesta. Maistraatti, holhoustoimiviranomaisena, vastaa edunvalvojan toiminnan seuran-
nasta. Maistraatti tekee tilintarkistustoimet sekä valvoo luvanvaraisia oikeustoimia. Oi-
keusministeriö on vastuussa holhoustoimen eli edunvalvonnan toiminnasta. Valtiova-
rainministeriö vastaa holhousviranomaisen eli maistraatin toimien ylläpidosta ja mahdol-
lisesta kehittämisestä. (Tornberg & Kuuliainen, 2015 49-51.) 
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Edunvalvoja määrätään kun edunvalvontakynnys ylittyy. Tämän ylittyminen on määritelty 
HolhTL 8 §: ssä. Tässä lain kohdassa keskitytään edunvalvojan tarpeeseen, enemmän 
kuin luetteloimaan kaikkia yksityiskohtaisia syitä edunvalvojan määräämiseen. (Torn-
berg & Kuuliainen 2015, 57.) 
Edunvalvojan määräämisen voidaan päätyä monista eri syistä. Syynä voi olla esimer-
kiksi jokin näistä tilanteista henkilön elämässä: 
- sairaus 
- henkisen toiminnan häiriintyminen tai heikentyminen 
- heikentynyt muu terveydentila 
- muu syy joka estää omasta taloudesta huolehtimisen 
(Heino 2016, 7.) 
Lain uudistus vuonna 1983 poisti pelkkään diagnosointiin perustuvan edunvalvojan mää-
räämisen. Lääkärin lausunnot ovat edelleen vahvassa asemassa, kun arvioidaan täytty-
vätkö lain asettamat edellytykset edunvalvojan määräämiselle, mutta eivät ole yksinään 
riittävä syy edunvalvojan määräämiselle. Huomioon tulee ottaa yleisesti toimintakyvyn 
alentuminen ja henkilön kyky huolehtia itsestään, omista eduistaan ja omasta taloudes-
taan. Lääkärin lausunto tai diagnoosi ei näin yksinään enää ole riittävä syy edunvalvojan 
määräämiselle. (Tornberg & Kuuliainen 2015, 57.) 
Edunvalvojan tarvetta selvittää maistraatti, kun edunvalvojan määräämistä on ehdotettu 
henkilölle, tai hän on sitä itse hakenut. Omatoimisessa hakemisessa tärkeä asia on, että 
hakija itse ymmärtää sen merkityksen. Hakemus edunvalvojan määräämiselle löytyy 
maistraatin internet-sivuilta sähköisessä muodossa sekä on saatavilla myös maistraatin 
toimistoista. Omatoimisen edunvalvojan hakemisen -lomake on saatavilla erikseen, 
edunvalvojan tarpeessa olevan henkilön ilmoitus -lomakkeesta. Aikaisemmin nämä vaih-
toehdot olivat valittavissa samassa lomakkeessa. Nykyään on käytössä omat ilmoituslo-
makkeet molemmille vaihtoehdoille. Näin maistraatti voi paremmin valvoa, kuka on oike-
asti aloitteentekijä hakemuksessa. (Tornberg & Kuuliainen 2015, 75.) Hakemuksen 
edunvalvojan määräämiselle voi tehdä myös toinen henkilö, sukulainen, hoitokodin hen-
kilökunta tai myös pankin toimihenkilö. Maistraatti valvovana viranomaisena selvittää 
edunvalvojan tarpeen ilmoituksen myötä ja kuulee myös henkilöä itseään. Henkilö voi 
vastustaa edunvalvojan määräämistä, mutta se ei automaattisesti estä määräämistä. 
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Tuomioistuin tässäkin tilanteessa kuulee henkilöä asiasta ja määrää edunvalvojan mikäli 
se todetaan tarpeelliseksi henkilön vastustamisesta huolimatta.  
Laki holhoustoimesta tekee mahdolliseksi kuusiportaisen järjestelmän edunvalvojan 
määräämisessä, jonka tarkoitus on päämiehen itsemääräämisoikeuden mahdollisimman 
vähäinen rajoittaminen. Eri edunvalvontatasot määräävät sen, miten päämies ja edun-
valvoja toimivat päämiehen asioiden päätöksen teossa. Esimerkiksi kun päämiehellä on 
edunvalvonta tasolla, jossa edunvalvoja on määrätty tueksi ja avuksi, on edunvalvojan 
tehtävä olla näin avuksi ja päämiehen oma mielipide on ratkaiseva. (Tornberg & Kuuliai-
nen 2015, 8-9.) Edunvalvojan määräyksessä määrätään myös, rajoitetaanko hänen toi-
mintakelpoisuutta erikseen, ja minkä laajuinen edunvalvonta on tarpeen. Määritelmä tu-
lee kuusiportaisen järjestelmän perusteella. Perusteena pidetään sitä, mikä vähiten ra-
joittaa henkilön itsemääräämisoikeutta. Puhutaan myös tukevasta edunvalvojasta tai 
edunvalvonnasta. (Tornberg & Kuuliala 2015, 10.) Oheisessa taulukossa on kuvattu kuu-
siportaisen järjestelmän edunvalvojan toimen laajuudet ja niiden vaikutus päämiehen 
asiointiin. 
 
Laajuus Edunvalvojan tasot 
Erityinen tukeva edunvalvoja Edunvalvoja avustaa, koskien tiettyä omaisuutta ja 
oikeustoimea. Päämies toimii muuten itsenäisesti 
Yleinen tukeva edunvalvoja Edunvalvoja avustaa taloudellisissa asioissa. Pää-
mies voi hoitaa asioita myös itsenäisesti. 
Yhteistoiminta erityisessä asiassa Edunvalvoja ja päämies hoitavat yhdessä tietyissä 
asioissa, muuten päämies voi hoitaa itsenäisesti. 
Yhteistoiminta kaikessa Edunvalvoja ja päämies hoitavat kaiken yhdessä, 
kumpikaan ei yksin erikseen.  
Erityinen yksin toimiva 
 
Edunvalvoja hoitaa yksin määritellyt asiat, joita 
päämies ei saa hoitaa, mutta muuten päämies voi 
toimia itsenäisesti. 
Yleinen yksin toimiva Edunvalvoja hoitaa kaikki asiat. Päämies ei voi hoi-
taa itsenäisesti. 
 
(Heino 2016, 9.) 
Erityinen tukeva edunvalvoja määrätään, kun päämies tarvitsee apua vain jonkin tietyn 
taloudellisen asian hoidossa, esimerkiksi perinnön joka on suuri ja laaja kokonaisuus. 
Päämies on kuitenkin kykenevä hoitamaan päivittäisraha-asiat ja talouden muuten itse-
näisesti. Hän ei kuitenkaan joistain aikaisemmin mainituista syistä johtuen kykene tätä 
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suurempaa asiaa hoitamaan ilman apua. Päämiehellä säilyy itsemääräämisoikeus mutta 
edunvalvoja avustaa häntä tämän tietyn asian kanssa.  
Yleisessä tukevassa edunvalvonnassa edunvalvoja saa edustusoikeuden päämiehen ta-
loutta ja omaisuutta koskevissa asioissa yhdessä rinnakkain päämiehen kanssa. Edun-
valvoja voi tehdä oikeustoimia päämiehen puolesta, ja päämies tulee niihin velvolliseksi. 
Edunvalvojan tulee kuitenkin lähtökohtaisesti toimia päämiehen kanssa yhteisymmärryk-
sessä ja hänen edun mukaisesti. Tässä edunvalvontatasossa erityisesti yhteistyö edun-
valvojan ja päämiehen kesken on tärkeä osa edunvalvonnan toimintaa. (Tornberg & Kuu-
liainen 2015, 406.) Nämä yllä mainitut ovat kaksi yleisintä edunvalvojan tasoa. Muut 
edunvalvontatasot ovat harvinaisempia, mutta määrättävissä tilanteen sitä vaatiessa.  
Edunvalvoja edustaa päämiestä tämän kanssa rinnakkain ja tekee päätökset koskien 
päämiehen omaisuutta ja taloudellisia toimia yhdessä tai erikseen edunvalvontatason 
mukaan. Edunvalvoja ei saa kuitenkaan estää henkilön oikeutta käyttää ja hyödyntää 
omaa omaisuuttaan. Edunvalvojan tehtävä on huolehtia, että käyttö ei aiheuta ongelmia 
päämiehelle, ja että päämies ei käytä varoja huolimattomasti.  
”Päämiehelle on jätettävä se omaisuus, jota hän tarvitsee henkilökohtaista käyttö-
ään varten. Päämiehen vallintaan on jätettävä hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuh-
teisiin nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja. Edunvalvoja voi jättää 
päämiehensä vallittavaksi muutakin tämän omaisuutta, jos se on päämiehen edun 
mukaista. 
Jos päämies tahtoo antaa lahjan, joka on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja 
taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että 
antajan tarkoitus voi toteutua.” (HolhTL 38 §) 
Edunvalvoja on läheisessä luottamuksellisessa suhteessa päämiehen kanssa ja tehtä-
vään määrätään vain siihen sopiva henkilö. Yleisen edunvalvonnan puolella tässä koh-
taa kyseeseen tulee edunvalvoja, jolla on parhaiten mahdollisuus ja myös asiantuntemus 
hoitaa kyseisen päämiehen taloudellisia asioita. Yleisessä edunvalvonnassa edunvalvo-
jan apuna on myös edunvalvontasihteeri, joka hoitaa usein päämiehen arjen taloudelliset 
asiat ja yhteydenpidon. Yleinen edunvalvoja ja edunvalvontasihteeri toimivat työparina. 
Edunvalvoja tekee päätökset päämiehen edun mukaisesti, yhdessä päämiehen kanssa, 
edunvalvontatason mukaan. Edunvalvontasihteeri huolehtii päämiehen asioiden hoi-
dosta käytännössä, esimerkiksi tarpeellisten tukien haun ja päivittäisraha-asiat.  
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Edunvalvojan määräämisen olennaisin perusta on ihmisen tarve saada apua, koska ei 
enää itse kykene valvomaan omia etujaan ja hoitamaan taloudellisia asioitaan niiden 
vaatimalla tavalla. Edunvalvojan määrääminen on kuitenkin aina viimeisiä keinoja, kun 
muita ei enää ole jäljellä. Edunvalvojan tehtävä on hoitaa päämiehen omaisuutta niin, 
että sen mahdollinen tuotto voidaan käyttää hänen hyväksi ja päämiehen elämänkustan-
nuksien maksuun. (Karttunen & Laasanen 2012, 79; Maistraatti 2017.) Edunvalvojan 
päämiehen ollessa vähävarainen henkilö, edunvalvojan tehtävä on varmistaa että hänen 
peruselämän kulut tulevat suoritetuksi, sekä hoitaa päämiehelle kuuluvien tukien haku 
kuten toimeentulotuki. Näistä huolehtiminen kuuluu edunvalvojan tehtäviin, ja on osa 
päämiehen taloudellisten asioiden hoitoa. 
Laissa on erikseen määritelty, mitkä asiat eivät kuulu edunvalvojan hoidettavaksi. Näitä 
ovat korostetusti henkilökohtaiset asiat. Esimerkiksi edunvalvoja ei voi antaa päämiehen 
puolesta suostumusta avioliittoon, tunnustaa isyyttä tai tehdä testamenttia. Rajan veto 
voi kuitenkin käytännössä olla haasteellista, monien yllä mainittujen asioiden ollessa 
suoraan yhteydessä myös päämiehen taloudellisiin asioihin. (Tornberg & Kuuliala 2015, 
284.) Laki määrää asiassa kuitenkin näin: 
”Edunvalvojalla ei ole kelpoisuutta päämiehensä puolesta antaa suostumusta avio-
liittoon tai lapseksiottamiseen, tunnustaa isyyttä, hyväksyä isyyden tunnustamista, 
tehdä tai peruuttaa testamenttia eikä edustaa päämiestään muussa sellaisessa 
asiassa, joka on näihin rinnastuvin tavoin henkilökohtainen.” (HolhTL 5:29.3 §) 
Holhousviranomaisena maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa. Edunvalvojan mää-
räämisen myötä edunvalvojan on toimitettava maistraattiin omaisuusluettelo kolmen 
kuukauden sisällä. Tässä tulee näkyä kaikki omaisuus, joka tulee edunvalvojan hoidet-
tavaksi, ja myös se omaisuus joka jää päämiehen hallintaan. (Karttunen & Laasanen 
2012, 79.)  Edunvalvojat toimittavat myös vuosittain vuositilin. Vuositilin tarkistuksen suo-
rittaa holhousviranomainen. Tilikausi on normaalisti kalenterivuosi. Tilikausi voi olla 
myös tästä poikkeava, jos kausi on alkanut esimerkiksi vuoden loppupuolella. Vuositili 
tulee toimittaa tilikauden päättymisestä kolmen kuukauden sisällä holhousviranomai-
selle. Tämän tarkoitus niin yleisessä edunvalvonnassa kuin yksityisen edunvalvojan toi-
minnassa on minimoida väärinkäytöstilanteet ja varmistaa edunvalvojan toiminnan ole-
van päämiehen edun mukaista. Toisin sanoen, kun edunvalvoja on määrätty, hän ei voi 
täysin omavaltaisesti toimia päämiehen taloudellisten asioiden hoidossa, vaan hänen 
toimintaa valvoo holhousviranomainen. (Tornberg & Kuuliala 2015, 659; Heino 2016, 13-
14; Maistraatti 2017.)  
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Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehen varoista kohtuullinen palkkio, joka katsotaan 
vastaavan aiheutunutta kulua ja tehtävän vaativuutta. Edunvalvoja voi myös pyytää lisä-
palkkio-osuutta, mikäli asioiden hoidossa on ollut erityisen vaativia toimenpiteitä. Edun-
valvoja voi myös jättää palkkion kokonaan nostamatta ja hoitaa edunvalvottavan asiaa 
ilman palkkiota. Palkkion suuruus määrätään valtioneuvoston asetuksessa PalkkioAs 
696/2012. Palkkion perusmaksu on 440 euroa vuodessa. Perusmaksu lasketaan 280 
euroon, mikäli päämiehen vuositulo on 14 000 euroa tai tätä pienempi. Perusmaksun 
katsotaan kattavan normaalit päittäisasioiden hoidot päämiehen taloudessa. Lisämaksu 
voidaan veloittaa tästä poikkeavasta vaativasta toimenpiteestä johtuen, lisämaksun 
määrä on 200 euroa. Poikkeava voi olla esimerkiksi arvokkaan koti-irtaimiston myynti. 
Suurempi lisämaksu voidaan veloittaa, kun tehdään omaisuuden ositus, erottelu tai pe-
rinnönjako. Tämä maksu on 300 euroa, kun tuleva varallisuus on yli 20 000 euroa, tai 
600 euroa, jos tuleva varallisuus on yli 100 000 euroa. Perusmaksu ja lisämaksu eivät 
voi kuitenkaan olla päämiehelle kohtuuttomia, ja ne eivät voi olla yli 18 prosenttia pää-
miehen laskennallisesta vuositulosta. Holhousviranomainen tarkistaa vuositilin tarkistuk-
sen yhteydessä, että veloitettu palkkio ja lisämaksu eivät ole liian suuria päämiehen tu-
loihin nähden. (Tornberg & Kuuliala 2015 685-689.) Palkkionsaanti on määritelty myös 
holhoustoimilaissa. 
2.1 Edunvalvojan määrääminen ja sen vaikutukset 
Edunvalvojan määräämisen voi laittaa vireille henkilö itse toimittamalla maistraattiin lo-
makkeen edunvalvojan määräämisestä. Valmis lomake tähän on saatavilla maistraatin 
verkkosivuilla ja myös maistraatista. Tämän myötä holhoustoimiviranomainen kuulee 
henkilöä asiasta ja katsoo onko edunvalvojan määrääminen tarpeellista. Edunvalvojan 
määräämisen voi myös toinen henkilö laittaa vireille lomakkeella tai maistraatissa. Vi-
reille laitto tapahtuu kirjallisesti, mutta holhousviranomaisen suostumuksella voidaan vi-
reille laitto tehdä myös suullisesti. Kirjalliselle ilmoitukselle ei ole muodollisia vaatimuk-
sia, mutta sen tulee sisältää asia ymmärrettävästi sekä ilmoittajan yhteystiedot. Edun-
valvojan hakemisen vireillepano tulee tehdä edunvalvojan tarpeessa olevan henkilön ko-
tikunnan maistraattiin. Virheellisesti toimitettu edunvalvojan määräämisilmoitus siirre-
tään kuitenkin viranomaisen toimesta oikeaan paikkaan siirtämisvelvollisuuden mukaan. 
Lomakkeen mukaan voi molemmissa tilanteissa liittää muun muassa lääkärintodistukset. 
Maistraatti voi kuulla ja pyytää selvitystä asiasta erikseen myös hakemuksen tehneeltä 
taholta, esimerkiksi sosiaalitoimihenkilöltä, hoitohenkilöltä tai myös pankin 
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toimihenkilöltä. Mikäli edunvalvojan määräämisen todetaan olevan tarpeen, maistraatti 
toimittaa hakemuksen tuomioistuimeen. Tuomioistuin kuulee asianomaisia, antaa asi-
asta päätöksen ja määrää edunvalvojan sekä edunvalvonnan tason. (Tornberg & Kuu-
liala 2015, 89-90, 172-173; Maistraatti 2017.)  
Tuomioistuin tekee päätöksen edunvalvojan määräämisestä. Päätöksen tulee olla pe-
rusteltu. Sen tulee selkeästi ilmaista, onko edunvalvoja määrätty ja kuka tehtävään on 
määrätty sekä mikä on edunvalvojan tehtävä eli taso. Päätöksen tulee myös kertoa, 
miksi siihen on päädytty, ja mitkä asiat siihen vaikuttivat. Tämän määrää hallintolaki 
2003/434. (Tornberg & Kuuliala 2015, 126.) 
” Päätöksen perusteleminen 
Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset 
ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.” (HL 7:45.1 §) 
Edunvalvojan tarpeen määräämisen ilmoituksen tehneen tiedot ovat lähtökohtaisesti sa-
lassa pidettäviä. Lain mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, mutta 
edunvalvojan määräämisen näkökulmasta viranomainen tekee tapauskohtaisen päätök-
sen tietojen annosta. Edunvalvojan määräämisen kohteena oleva saattaa haluta tietää, 
kuka ilmoituksen on tehnyt. Tätä ei kuitenkaan pidetä julkisena osana, koska se menisi 
vastoin ilmoittaneen henkilön yksityiselämän turvaa. Viranomainen myös katsoo, että 
mikäli ilmoittajan henkilöllisyys olisi automaattisesti julkista tietoa, se vaarantaisi edun-
valvontaperiaatteen. Ilmoittaja saattaisi tästä syystä jättää ilmoituksen tekemättä tilan-
teessa, jossa asia tulee esille, koska ilmoitusta ei voi tehdä salassapidon alla. Ilmoitus 
edunvalvojan tarpeesta ei aiheuta vielä edunvalvojan määräämistä suoraan. Selvityksen 
tekee holhousviranomainen ja lopullisen päätöksen tuomioistuin. Edunvalvojajärjestel-
män tarkoituksen säilyttämiseksi salassapidon alla tehtävä ilmoitus on oleellinen. Edun-
valvoja-asiakirjan tiedot muuten ovat julkista tietoa, ja henkilöllä on oikeus saada itseään 
koskevat tiedot. (Tornberg & Kuuliala 2015, 139-141.) 
Ilmoitusvelvollisuutta edunvalvojan tarpeessa olevasta henkilöstä ei ole, mutta laki kui-
tenkin tekee sen mahdolliseksi. Tarpeen tullessa esille on kuitenkin yleensä kyseessä 
tilanne, jossa sen määrääminen on eduksi henkilölle itselleen sekä asian huomanneelle 
taholle, esimerkiksi sosiaaliviranomaiselle tai pankin toimihenkilölle. Laki määrää asi-
assa kuitenkin näin, muotoilu laissa kertoo, että ilmoituksen voi tehdä.  
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” Joka on saanut tiedon edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä, 
voi vaitiolovelvollisuuden estämättä ilmoittaa asiasta holhousviranomaiselle. Ilmoi-
tus on tehtävä sille holhousviranomaiselle, jonka toimialueella henkilöllä, jota ilmoi-
tus koskee, on kotikunta tai, jos hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa, sille holhous-
viranomaiselle, jonka toimialueella hän pääasiallisesti oleskelee. Ilmoituksen saa-
tuaan holhousviranomaisen tulee ryhtyä toimenpiteisiin edunvalvonnan tarpeen 
selvittämiseksi ja tehdä tarvittaessa käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan mää-
räämiseksi.” (HolhTL 10:91 §) 
Holhousviranomaisen saatua ilmoituksen edunvalvojan määräämisen tarpeesta kysei-
nen viranomainen kuulee henkilöä. Asianosaisen kuuleminen on osa hänen oikeussuo-
jaansa ja oikeutta vaikuttaa häntä itseään koskevaan asiaan. Kuulemisen tarkoitus on 
myös huolellinen totuuden selvittäminen. Viranomainen saa näin tarpeelliset tiedot asian 
selvitykseen ja henkilö itse saa tiedon asian käsittelystä. Näin varmistetaan tasapuoli-
suuden turvaaminen asian käsittelyssä. Holhousviranomainen kuulee henkilöä henkilö-
kohtaisesti. Poikkeuksena tilanteet, joissa se ei ole esimerkiksi sairauden myötä mah-
dollista tai kun todetaan, että henkilö ei ymmärrä asiaa ja tilannetta henkilökohtaisesta 
kuulemisesta huolimatta. Edunvalvojaksi ehdotettua henkilöä kuullaan myös. Tämän tar-
koitus on selvittää, että hän on toimeen sopiva ja tarvittavat taidot omaava henkilö. Edun-
valvojan tarpeen selvittämisessä voidaan kuulla myös muita henkilöitä, mikäli holhous-
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Esimerkiksi henkilön puolisoa tai muita lähiomai-
sia voidaan kuulla, sekä muita viranomaisia kuten lääkäriä ja muuta hoitohenkilökuntaa. 
(Tornberg & Kuuliala 2015, 99-105.) 
Kuulemiseen kuuluu myös osana taloudellisen tilanteen selvittäminen ja onko niissä jo-
kin asia, mikä vaatii edunvalvojan määräämisen. Esimerkiksi onko henkilöllä suuri omai-
suus, jonka hoito on hänelle terveydentilanteen myötä haasteellista tai rahanhallinnan 
vaikeuksia, jotka voivat näkyä esimerkiksi maksuhäiriömerkintöinä. Tässä tilanteessa 
salassapitovelvollisuuden estämättä on muiden viranomaisten ja tahojen toimitettava 
holhousviranomaiselle ne tiedot, jotka ovat tarpeen asian selvittämisen ja mahdollisen 
päätöksen kannalta.  
Perusteeton hakemus hylätään. Todennäköisestä hylkäämisestä toimitetaan hakijalle 
tieto, jotta hän näin pystyy valmistautumaan antamaan oman lausuman asiasta. Hake-
muksen hylkäämistä ennen kuullaan hakijaa. Näin varmistetaan, että asia selvitetään 
perusteellisesti, ja hakija saa tilaisuuden kertoa oman kantansa. Oikeus toimittaa osalli-
selle sekä henkilölle, jota edunvalvojan haku on koskenut, mikäli hakemusta ei ole tehty 
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itse, kirjallisesti tiedon hakemuksen hylkäämisestä ja tiedon, että asia on ollut vireillä 
käräjäoikeudessa. (Tornberg & Kuuliala 2015, 181-183.) 
Päämies voi vastustaa edunvalvojan määräämistä. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti 
poista edunvalvojan määräämistä. Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan, mikäli tode-
taan, että vastustamiselle ei nähdä aihetta ja edunvalvojan määrääminen todetaan tar-
peelliseksi. Edunvalvojan tarve selvitetään, ja olisiko muu lievempi avun muoto tarpeel-
linen henkilön tilanteeseen nähden. (Tornberg & Kuuliala 2015, 215.) 
Päätöstä edunvalvojan määräämisestä on noudatettava, vaikka se ei olisi lainvoimainen. 
Poikkeuksena tilanne, jossa päätöksessä on toisin mainittu. Tuomioistuin toimittaa pää-
töksen ilmoituksen asiasta heti holhousviranomaiselle, joka kirjaa asian holhousasioiden 
rekisteriin. Päätös tieto toimitetaan myös edunvalvojalle ja päämiehelle. Näin edunval-
voja voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin päätöksen tiedon saatuaan. (Tornberg & Kuu-
liala 2015, 320-321.) 
” Käräjäoikeuden päätöstä, joka koskee edunvalvojan määräämistä tai vapautta-
mista tehtävästään taikka jolla jonkun toimintakelpoisuutta on rajoitettu, on nouda-
tettava, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa. Sama koskee käräjäoikeuden pää-
töstä, jolla edunvalvojan tehtävää on muutettu, jollei päätöksessä ole toisin mää-
rätty. 
Päätöstä, jonka hovioikeus tekee tässä luvussa tarkoitetussa asiassa, on nouda-
tettava, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa, jollei hovioikeus ole päätöksessään 
toisin määrännyt. 
Jos hovioikeus tai korkein oikeus palauttaa asian uutta käsittelyä varten, se voi 
määrätä, että edunvalvojan määräys tai toimintakelpoisuuden rajoitus pysyy voi-
massa, kunnes tuomioistuin, jonne asia on palautettu, on sen ratkaissut tai antanut 
siinä väliaikaisen määräyksen.” (HolhTL 8:83 §) 
Edunvalvojan määräämisen myötä edunvalvojan tulee toimittaa kolmen kuukauden si-
sällä holhousviranomaiselle omaisuusluettelo päämiehen varoista ja veloista. Luettelon 
perusteella valvotaan päämiehen omaisuuden käyttöä. Edunvalvojan tulee luettelon toi-
mituksessa ilmoittaa, että annetut tiedot ovat oikein. Holhousviranomainen voi myös erik-
seen vaatia edunvalvojaa vakuuttamaan sen oikeaksi erillisessä istunnossa. (Tornberg 
& Kuuliala 2015, 335.) 
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Tieto edunvalvojasta kirjataan holhousasioiden rekisteriin. Rekisterin tarkoitus on antaa 
tieto mahdollisesta edunvalvojan määräämisestä kolmansille osapuolille sekä sen avulla 
valvotaan edunvalvojan toimintaa. Päämies saa itse myös tiedot omasta holhoustoimi-
rekisterimerkinnästä pyydettäessä. Holhousviranomainen eli maistraatti valvoo, että re-
kisterin tiedot ovat oikein ja ajan tasalla sekä vastaa niiden luovutuksesta. (Tornberg & 
Kuuliala 2015, 366.) Rekisterin tiedot sisältävät henkilötietojen lisäksi tiedon siitä, kuka 
on edunvalvoja, ja minkä tasoinen edunvalvonta on kyseessä. Rekisterimerkintää ei 
tehdä tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi rekisterimerkintää ei kirjata, kun edunvalvoja on 
määrätty avuksi vain tietyn oikeustoimen kanssa. Perustelu tähän on se, että yksittäi-
sessä asiassa avustaminen ei vaadi vuositilin suorittamista. (Tornberg & Kuuliala 2015, 
376.) Edunvalvojan tulee kuitenkin pitää kirjaa toimenpiteistä, niin että hänen on mah-
dollista jälkikäteen antaa toimista selvitys holhoustoimiviranomaiselle. Tämä myös silloin 
kun vuositilivelvollisuutta ei ole. 
Päämiehellä itsellään on oikeus saada omia tietoja edunvalvojalta. Edunvalvojalla on 
kuitenkin muuten salassapitovelvollisuus. Erikseen ei ole laissa määritelty, että esimer-
kiksi päämiehen lähiomaisilla olisi tiedonsaantioikeus. Tämän päättää päämies itse, ja 
hänen tulee se pystyä ilmaisemaan selkeästi edunvalvojalle. Mikäli päämies ei kykene 
asiaa ilmaisemaan, edunvalvojan tulee selvittää tilanne ja varmistaa, että tiedonannosta 
ei aiheudu päämiehelle haittaa. Edunvalvojan tulee ottaa huomioon myös päämiehen 
perhe-elämän suoja, tiedon saanti voi olla esimerkiksi puolisolle tietyissä tilanteissa 
oleellinen. (Tornberg & Kuuliala 2015, 560-561.) 
”Edunvalvoja, holhoustoimen edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa oleva 
henkilö, luottamushenkilö ja holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantuntija eivät 
ilman asianomaisen suostumusta saa ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän 
perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka yksityisen taloudellisen edun tai yksityi-
syyden suojaamiseksi on pidettävä salassa. (25.5.2007/649)” (HolhTL 10:92.2 §) 
Holhoustoimiviranomaisen tehtävä on myös varmistaa edunvalvojan tarpeen jatkumi-
nen. Tämän tarkoitus on varmistaa, että edunvalvonta ei jatku pidempään kuin se on 
tarpeen. Edunvalvojan tarve selvitetään nelivuotisselvityksessä. Tämä selvitys tehdään 
tilanteissa, joissa edunvalvojan tarvetta ei ole määrätty pysyväksi. Selvityksessä pää-
miestä ja edunvalvojaa kuullaan. (Tornberg & Kuuliala 2015, 641-642.) 
Edunvalvojan tehtävä voidaan lakkauttaa, jos edunvalvoja todetaan siihen sopimatto-
maksi tai hän sitä itse pyytää. Tässä tilanteessa määrätään uusi edunvalvoja, mikäli se 
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edelleen todetaan tarpeelliseksi. Edunvalvoja voidaan määrätä jatkamaan tehtävässään 
kunnes uusi edunvalvoja on määrätty, mikäli tähän ei ole estettä. Edunvalvojan tehtävä 
voi lakata myös sen myötä, että edunvalvojan tarve todetaan päättyneeksi, holhousvi-
ranomaisen selvitysvelvollisuuden myötä. (Tornberg & Kuuliala 2015, 307-308, 314.) 
Edunvalvojan toimen päättyessä tai edunvalvojan vaihtuessa tulee nykyisen edunvalvo-
jan toimittaa välittömästi päätöstili ja luovuttaa päämiehen omaisuus uudelle edunvalvo-
jalle. Päätöstilin tulee sisältää vuositilin mukainen selvitys päämiehen omaisuudesta, va-
roista ja veloista, siltä osin kuin vielä ei ole tehty vuositiliä. (Tornberg & Kuuliala 2015, 
660.)  Edunvalvonta päättyy myös aina päämiehen kuolemaan. Tämän myötä hänen 
omaisuutensa siirtyy perillisten hallintaan. (Karttunen & Laasanen 2012, 81.) 
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3 PANKKIASIOINTIIN VAIKUTTAVAT LAIT 
Tässä luvussa käsitellään kahta eri lakia, jotka eniten vaikuttavat edunvalvojan ja pää-
miehen toimintaan pankkiasioinnissa. Edunvalvojan toimintaa määrää laki holhoustoi-
mesta 442/1999. Edunvalvojan ja päämiehen pankkiasiointiin vaikuttaa kuitenkin myös 
pankin näkökulmasta laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi 
444/2017. Tästä laista oleellinen ja tärkeä on asiakkaan tuntemista koskeva luku eli luku 
3. Tässä laissa on määritelty tiukentunut asiakkaan tuntemisen osio, jota pankit noudat-
tavat. Tämä osa laista tulee esille myös edunvalvojan ja päämiehen asioinnissa. Tämän 
lain kohdalla vanha laki on kumottu ja uusi laki tullut voimaan 3.7.2017.  
3.1 Laki holhoustoimesta 
Laki holhoustoimesta 442/1999 eli HolhTL on ensimmäisenä määritelty näin: 
”Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka 
eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää 
huolta taloudellisista asioistaan. 
Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, holhoustoimi 
huolehtii siitä siltä osin kuin jäljempänä säädetään.” (HolhTL 1:1 §) 
Laki käsittelee kaikki edunvalvojan toimen oleelliset kohdat sen määräämisestä, edun-
valvojan toimiin. Tässä luvussa keskitytään erityisesti pankkiasiointiin vaikuttaviin lain 
kohtiin. Laki määrää holhoustoimen rekisteristä. Tämä on rekisteri, josta esimerkiksi 
pankki saa tiedon tarvittaessa edunvalvojan määräämisestä. Pankkiasioiden hoidon 
kannalta tämä on oleellinen tieto molemmin puolin, koska tästä selviää, kuka on päämie-
hen edunvalvoja ja minkälaisella laajuudella edunvalvonta on määrätty. Tämä tieto taas 
vaikuttaa siihen, kuka voi hoitaa päämiehen asiointia pankissa. (Tornberg & Kuuliala 
2015, 367-371.) Laissa on myös määritelty, kuka saa tietoja rekisteristä pyytää.  
”Jollei 68 §:stä muuta johdu, jokaisella on oikeus saada holhousasioiden rekiste-
ristä tieto siitä, onko tietty henkilö edunvalvonnassa, kuka on tietyn henkilön edun-
valvoja, mikä on edunvalvojan tehtävä sekä onko ja millä tavoin henkilön toiminta-
kelpoisuutta rajoitettu. Henkilötunnuksen saa kuitenkin luovuttaa vain sille, joka 
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tarvitsee sitä etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi.” (HolhTL 
7:67 §) 
Edunvalvojan kohdalla myös on poikkeus normaalissa salassapitovelvollisuudessa, kos-
kien tietojen luovuttamista holhoustoimiviranomaiselle tai tuomioistuimelle. Tämä tarkoit-
taa tietojen luovuttamista, kun edunvalvojan määräämisen tarvetta selvitetään. Se on 
kuitenkin oleellinen, kun pankin toimihenkilö tekee ilmoituksen edunvalvojan tarpeesta. 
Tällöin normaalista pankkisalaisuudesta poiketen asiaa selvittävä viranomainen saa pyy-
tää tietoja jotka ovat tarpeelliset asian selvityksessä. 
”Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, Kansanelä-
kelaitos, Eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, pankki 
ja muu rahalaitos, sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikkö ja terveydenhuol-
lon ammattihenkilö sekä yksityinen sosiaalipalvelun tuottaja ovat salassapitosään-
nösten estämättä velvollisia pyynnöstä antamaan holhousviranomaiselle ja tuo-
mioistuimelle ne tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen vireillä olevan asian ratkai-
semiseksi.” (HolhTL 10:90 §) 
Holhoustoimilaissa määritellään myös erikseen, että jos henkilöllä havaitaan mahdolli-
nen tarve edunvalvontaan, siitä voi ilmoittaa holhoustoimiviranomaiselle eli maistraattiin, 
jotta asiaa voidaan selvittää henkilön edun nimissä. Ilmoituksen voi tehdä salassapito-
velvollisuudesta huolimatta, eli myös pankista. Esimerkkinä pankin toimihenkilö voi ha-
vaita, että vanhempi ihminen ei enää ymmärrä omia raha-asioitaan, tai hänellä on vai-
keuksia hoitaa niitä samalla tapaa kuten aikaisemmin. Tämä voi tulla esille, kun henkilö 
nostaa suuria summia varoja, poiketen aikaisemmista tavoista poiketen. Esille voi myös 
tulla tilanne, että pankintoimihenkilö epäilee toisen henkilön käyttävän hyväksi asiakkaan 
elämäntilannetta tai sairautta. (Heino 2016, 7.) Tässä kohtaa laki määrää että toimihen-
kilö pankissa voi tehdä ilmoituksen.  
Edunvalvojan omaisuuden hoitoa on myös määrätty laissa. Erikseen on myös määrätty, 
mitkä toimet ovat luvanvaraisia, eli niiden tekemiseen edunvalvoja tarvitsee holhousvi-
ranomaisen luvan. Koskien päämiehen omaisuudenhoitoa laki määrää miten se tulee 
tehdä edunvalvojan toimesta.  
”Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus 
ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilö-
kohtaisia tarpeitaan.” (HolhTL 5:37 §) 
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Omaisuuden hoidossa yllä mainitusti on osa asioita määrätty erikseen luvanvaraisiksi. 
Näistä osa koskee myös pankkiasiointiin liittyviä toimia. Erityisesti laissa on mainittu lai-
nan hakeminen, poikkeuksena opintolaina, sekä pantin anto ja sijoittamisen palvelut. 
Ymmärrettävästi nämä voivat olla taloudellisesti suuria toimia, joilla voi olla pidempiai-
kaisia vaikutuksia päämiehen taloudellisessa tilanteessa. Erikseen on myös määrätty, 
että ilman lupaa tehdyt luvanvaraiset toimet eivät sido päämiestä. Tämä on myös pankin 
näkökulmasta oleellinen asia, koska mikäli lupa puuttuu, ja toimi tehdään siitä huolimatta, 
se saattaa jäädä pankin tappioksi, kun luvan puute ilmenee myöhemmin. Toimia, joihin 
lupa tarvitaan, on listattu laissa. 
”Jollei laissa toisin säädetä, edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman holhousviranomai-
sen lupaa päämiehensä puolesta: 
1) luovuttaa tai vastiketta antamalla hankkia kiinteää omaisuutta tai sellaista maan-
vuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka voidaan maanomistajaa 
kuulematta siirtää kolmannelle; 
2) luovuttaa pantiksi omaisuutta tai muulla tavoin perustaa siihen panttioikeutta; 
3) luovuttaa kiinteää tai muuta 1 kohdassa tarkoitettua omaisuutta toisen käytettä-
väksi pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi 
täysi-ikäisyyden alkamisesta; 
4) ottaa muuta lainaa kuin valtion takaamaa opintolainaa taikka sitoutua vekseli-
vastuuseen tai vastuuseen toisen velasta; 
5) ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa päämiehensä lukuun; 
6) tehdä sopimusta avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamisesta taikka 
tällaiseen yhtiöön liittymisestä; 
7) luopua perinnöstä tai luovuttaa päämiehensä perintöosuutta; 
8) tehdä sopimusta kuolinpesän yhteishallinnosta; 
9) tehdä sopimusta omaisuuden osituksesta tai perinnönjaosta, joka toimitetaan 
ilman perintökaaren 23 luvussa tarkoitettua pesänjakajaa; 
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10) luovuttaa tai vastiketta antamalla hankkia osakkeita tai osuuksia, jotka oikeut-
tavat hallitsemaan huoneistoa tai asumisoikeusasunnoista annetussa laissa 
(650/1990) tarkoitettua asumisoikeutta; 
11) luovuttaa 10 kohdassa tarkoitetun oikeuden nojalla hallittua huoneistoa mää-
räaikaisella sopimuksella toisen käytettäväksi pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuo-
deksi tai pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi täysi-ikäisyyden alkamisesta; 
12) myydä tai myytäväksi hakkauttaa metsää, ottaa myytäväksi kiveä, soraa, hiek-
kaa, savea, turvetta tai multaa päämiehen maalta tai luovuttaa oikeutta sen otta-
miseen, jollei se tapahdu holhousviranomaisen hyväksymän omaisuuden hoito-
suunnitelman mukaisesti; eikä 
13) vastiketta antamalla hankkia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 
2 §:ssä tarkoitettuja sijoituskohteita taikka osuuksia yhteisöissä lukuun ottamatta” 
(HolhTL 5:34 §) 
Holhoustoimilaissa ovat yllä mainitut lain kohdat, jotka erityisesti vaikuttavat pankkiasi-
ointiin. Nämä vaikuttavat pankkiasiointiin, kun edunvalvonta määrätään tai sitä ollaan 
määräämässä, ja myös myöhempään asiointiin, kun edunvalvoja ja päämies itse asioivat 
pankissa. Edunvalvonnan pankkiasioinnin sujuvuuden kannalta tärkeintä on, että tie-
donanto yllämainitusti hoidetaan oikein, jotta esteeksi ei tule myöhemmin se, että pan-
kissa ei ole tarpeellista tietoa edunvalvojasta ja sen ominaisuuksista päämiehen asioin-
nissa. Asioinnissa itsessään erityisesti tiedonanto ja luvanvaraisten toimien kannalta lain 
kohdat ovat tärkeitä. 
Edunvalvojan tehtävä on viipymättä olla yhteydessä pankkiin tai pankkeihin, joissa pää-
miehen asiointi on. Edunvalvojan tulee ilmoittaa edunvalvojan määräämisen lisäksi, 
ketkä saavat nostaa päämiehen tilivaroja siitä eteenpäin, sekä sopia muista päämiehen 
pankkiasioinnin yksityiskohdista. Edunvalvojan tulee varmistaa, että päämies saa tarvit-
tavat käyttövarat, kunnes pankkiasiointi on uudelleen järjestetty, mikäli se on tarpeen. 
(Tornberg & Kuuliala 2015, 443-444.) 
Lain tärkeimmiksi kohdiksi pankkiasiointiin nähden ovatkin kohdat, joissa määrätään il-
moitus velvollisuudesta pankkiin, holhoustoimirekisteristä sekä luvan varaisista toimista 
taloudellisten asioiden hoidossa. Tärkeä asia on pankkiasioinnin näkökulmasta myös 
edunvalvonnan tasot, ja niiden tieto edunvalvojan määräämisessä. 
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3.2 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi  
Tämä laki sisältää rahoituslaitosten määräykset turvallisuuden ja vastuullisen toiminnan 
osalta, joita pankkien tulee noudattaa. Laista oleellinen osa edunvalvojan toimintaan 
nähden on asiakkaan tuntemista ja todentamista koskevat lain osat. Tätä lakia on nou-
datettava tai siitä voi tulla seuraamuksia toimijalle, kuten sakkoja. Tämä kerrotaan laissa 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi 444/2017 eli ResL :ssä näin. 
”Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 6–9 tai 17–21 §:ssä säädetyn vel-
vollisuuden asiakkaiden tuntemisesta tai 10 §:ssä säädetyn velvollisuuden asiak-
kaan tuntemistietojen säilyttämisestä, on tuomittava tuntemisvelvollisuuden rikko-
misesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 
”(ResL 6:40 §) 
Erikseen on myös laissa säädetty, että laki koskee myös asiakassuhteita, jotka ovat pe-
rustettu jo ennen lain voimaantuloa. Toisin sanoen laki koskee kaikkia uusia sekä van-
hoja asiakkaita, kun puhutaan pankkitoiminnasta. Tämä on eritelty laissa. 
”Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen asia-
kassuhteeseen. Tällaisessa asiakassuhteessa voidaan noudattaa 2 luvussa sää-
dettyjä asiakkaan tuntemista koskevia toimia 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulla ta-
valla riskiperusteiseen arviointiin pohjautuen. Ilmoitusvelvollisen on saatettava 6 
§:n 3 momentissa tarkoitetut riskienhallintaa koskevat menetelmät tämän lain mu-
kaisiksi 12 kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.” (ResL 6:46.1 §) 
Asiakkaan todentaminen ja tunteminen ja mitä se tarkoittaa on laissa määrätty myös 
erikseen. Tämä määrätään seuraavasti laissa: 
”Määritelmät  
Tässä laissa tarkoitetaan: 
4) tunnistamisella asiakkaan henkilöllisyyden selvittämistä asiakkaan toimittamien 
tietojen perusteella; 
5) henkilöllisyyden todentamisella asiakkaan henkilöllisyyden varmistamista luo-
tettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen 
perusteella; ”(ResL 1:5.4-5 §) 
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Laki kertoo yksiselitteisesti, että tätä on noudatettava tai asiakassuhdetta ei voi perustaa 
tai ylläpitää. Laissa tarkennetaan myös, että tätä valvotaan viranomaisten toimesta. 
”Asiakkaan tuntemiseksi ilmoitusvelvollisen on noudatettava, mitä tässä luvussa 
säädetään. 
Jos ilmoitusvelvollinen ei pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi säädettyjä 
toimia, ilmoitusvelvollinen ei saa perustaa asiakassuhdetta tai suorittaa liiketointa. 
Jos 23 ja 24 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät, ilmoitusvelvollisen on lisäksi teh-
tävä ilmoitus 35 §:ssä tarkoitetulle rahanpesun selvittelykeskukselle. 
Ilmoitusvelvollisella tulee olla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhal-
lintaa koskevat, ilmoitusvelvollisen toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden 
riittävät menetelmät. Ilmoitusvelvollisen on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
riskejä arvioidessaan otettava huomioon toimialaansa, tuotteisiinsa, palveluihinsa, 
teknologian kehitykseen, asiakkaisiinsa ja näiden liiketoimintaan ja -toimiin liittyvät 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit (riskiperusteinen arviointi). 
Tässä luvussa säädettyjä asiakkaan tuntemista koskevia toimia on noudatettava 
riskiperusteiseen arviointiin pohjautuen koko asiakassuhteen ajan. 
Ilmoitusvelvollisen on voitava osoittaa 31 §:ssä tarkoitetulle valvovalle viranomai-
selle tai valvomaan asetetulle, että ilmoitusvelvollisen tässä laissa säädetyt asiak-
kaan tuntemista ja jatkuvaa seurantaa koskevat menetelmät ovat riittävät rahan-
pesun ja terrorismin rahoittamisen riskin kannalta. ”(ResL 2:6 §) 
Laissa on myös erikseen mainittuna etätunnistamisen kohta. Esimerkiksi kun asiakas 
todennetaan pankkitunnuksilla tai muulla sähköisellä menetelmällä ensimmäistä kertaa.  
”Jos asiakas ei ole läsnä tunnistettaessa ja henkilöllisyyttä todennettaessa (etätun-
nistaminen), ilmoitusvelvollisen tulee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ris-
kin vähentämiseksi: 
1) todentaa asiakkaan henkilöllisyys hankkimalla lisäasiakirjoja tai -tietoja luotetta-
vasta lähteestä; 
2) varmistaa, että liiketoimeen liittyvä suoritus tulee luottolaitoksen tililtä tai se mak-
setaan tilille, joka on aiemmin avattu asiakkaan nimiin; tai 
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3) todentaa asiakkaan henkilöllisyys vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitetulla tunnistus-
välineellä tai sähköisen allekirjoituksen hyväksytyllä varmenteella, josta säädetään 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalve-
luista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 28 artiklassa, taikka muun 
sähköisen tunnistamistekniikan avulla, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen. 
(29.6.2016/537)” (ResL 2:18 §) 
Tämän työn kannalta kaikkein oleellisin asia on asiakkaan tuntemisen kohdat, jotka tu-
levat esille myös edunvalvojan pankkiasioinnissa ja edunvalvojan sekä päämiehen tun-
nistamisessa. Tärkeimmät asiat jotka pankin tulee ottaa huomioon sekä edunvalvojan 
ovat edunvalvojan ja päämiehen tunnistaminen, holhoustoimirekisterin otteen tallenta-
minen, sekä päämiehen asioinnin uudelleen järjestely edunvalvojan sekä päämiehen 
kanssa. Näin varmistetaan jatkossa lain mukainen pankkiasiointi edunvalvojalle ja pää-
miehelle. 
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4 PANKKIASIOINTI 
Yleisen edunvalvojan määräämisen myötä toimintatapa on että, edunvalvoja käy pankin 
konttorissa joko yksin tai päämiehen kanssa, tilanteen mukaan. Tässä yleensä määritel-
lään pankkiasiat uudelleen niin, miten edunvalvoja katsoo parhaaksi päämiehelle. Edun-
valvojan määräys myös aiheuttaa tiettyjen mahdollisesti olemassa olevien palveluiden 
lopetuksen tai palveluiden ominaisuuksien muutoksen. Edunvalvojan määräämisen 
myötä esimerkiksi päämiehen tilissä olevat käyttöoikeudet loppuvat. Tili voi olla vain 
edunvalvojan ja päämiehen käytössä, kunnes edunvalvoja mahdollisesti ilmoittaa muuta. 
Samoin henkilö, kenelle on edunvalvoja määrätty, ei voi pitää omaan luottokorttiin rin-
nakkaiskorttia toiselle henkilölle, paitsi jos edunvalvoja sen myöhemmin hyväksyy. Käy-
tännössä kaikki sellainen asiointi päättyy, joka päämiehellä on yhteisesti kolmannen hen-
kilön kanssa, joka ei ole edunvalvoja, paitsi jos edunvalvoja muuten ilmoittaa pankkiin. 
Tässä tilanteessa tulee asiakkaan tuntemisen ja tunnistamisen laki esille asioinnissa. 
Pankin velvollisuus on pitää päämiehen tuntemisen tiedot ajan tasalla. Myös edunvalvoja 
tulee tunnistaa ja hänen tietonsa kirjata ylös. Edunvalvoja ei ole tässä poikkeus, vaan 
sama laki koskee myös edunvalvojaa. Tunnistamisen tiedot yleensä täytetään kontto-
rissa ja henkilöllisyys todennetaan, yleensä henkilökortista tai passista. Mahdollista on 
myös että tämä on jo tehty edunvalvojan osalta aikaisemman asioinnin yhteydessä, jol-
loin sen uusinta ei ole tarpeen. Ilman näitä tietoja yllä mainitun lain mukaisesti saatuna 
ei edunvalvojaa voida merkitä asiakkaan tietoihin edunvalvojaksi, ja näin antaa hänelle 
oikeutta hoitaa päämiehen pankkiasiointia. Tietojen puutteellisuus vaikeuttaa myös esi-
merkiksi päämiehen tilien liittämistä edunvalvojan pankkitunnuksien alle sekä edunval-
vojan omien tunnuksien saantia. Yleinen edunvalvoja on normaalisti valmiiksi tunnistettu 
ja hänellä on jo pankkitunnukset olemassa pankkiin. Asiointipankkia muutettaessa sel-
laiseen, joka ei ole ollut aikaisemmin käytössä, tulee tunnistaminen tehdä uudessa pan-
kissa. 
Tietojen puute myös vaikeuttaa asiointitapoja. Useimmilla pankeilla on useita asiakas-
palvelukanavia käytössä konttoriasioinnin lisäksi, esimerkiksi puhelinasiakaspalvelu, 
Chat-palvelu ja verkkopankin posti. Kaikkien näiden käyttö edellyttää asiakkaan tunte-
mista tai tässä tapauksessa henkilön kenellä on oikeus hoitaa asiakkaan asiointia. Tun-
nistus näissä kanavissa tehdään pankkitunnuksilla, joita ei ole mahdollista saada ilman 
lain mukaista tunnistamista ja todentamista. Käyttöön on tullut myös uusi Tupas-tunnis-
tautumistapa, joka on tarkoittaa pankkitunnuksilla tunnistautumista asiointikanavassa. 
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Tässä tunnistautumisen voi tehdä yhden pankin tunnuksilla myös muiden pankkien asi-
ointikanavaan.  
Eteen voi myös tulla tilanteita, joissa päämies ei ole terveyden tai muun syyn vuoksi 
kykenevä tulemaan konttoriin suorittamaan omalta osaltaan tunnistamista. Tässä kohtaa 
on erityisen tärkeää pankkiasioinnin sujuvuuden kannalta, että edunvalvoja suorittaa 
asian päämiehen osalta sekä omalta osaltaan. Useimmilla pankeilla on myös toiminta-
tapoja erikseen, joilla päämiehen tunnistaminen voidaan tehdä niin sanotusti loppuun 
asti, kun päämies ei jostain pätevästä syystä ole kykenevä sitä tekemään itse. Nämä 
ovat toki harvinaisempia tapauksissa.  
Tuomioistuimen annettua määräyksen edunvalvojasta tästä saatava ote, jota kutsutaan 
myös holhoustoimirekisteriotteeksi, toimitetaan pankkiin. Ote on saatavilla edunvalvo-
jalle maistraatista, joka ylläpitää holhoustoimirekisteriä. Tämän virallisen otteen kanssa 
asia kirjataan ylös päämiehen tietoihin pankissa, sisältäen myös tiedon, kuka on mää-
rätty edunvalvojaksi, ja minkä tasoinen edunvalvonta on kyseessä.  
Pankkitoiminta on luottamuksellista ja siihen pätee salassapitovelvollisuudet. Tämän 
myötä pankki ei voi antaa ilman asianmukaista selvitystä kenelle vain pankin salassapi-
tovelvollisuuden alle kuuluvaa tietoa. Pankkiasioinnissa tulee erityisesti huomioida, 
minkä tasoinen edunvalvonta on kyseessä. Tämä määrittää, jos esimerkiksi jokin omai-
suus on vain edunvalvojan yksin hoidettavissa ja muut yhdessä päämiehen ja edunval-
vojan kanssa. Edunvalvojan määräämisen myötä pankin tulee myös tunnistaa edunval-
voja luvussa kolme mainitun lain mukaisesti.  
4.1 Käytännön toimet pankkiasioinnissa edunvalvojan määräämisen myötä 
Edunvalvojan määräämisen myötä päämiehen normaalit pankkitoimet jatkuvat kuten 
suoramaksut ja maksupalvelusopimukset. Edunvalvoja voi nämä muuttaa, kun hänen 
osalta selvitys ja tunnistaminen on tehty. Tilien käyttöoikeudet lakkaavat heti, kun edun-
valvojan määräyksestä tulee tieto pankille. Tämä siksi, että muu kolmas henkilö ei voi 
edunvalvojan määräämisen jälkeen käyttää tai hoitaa päämiehen tilejä. Vain määrätty 
edunvalvoja ja päämies itse voivat sen jälkeen käyttää tilejä. Tämä on hyvä huomioida, 
jos esimerkiksi aviopuolisoista toiselle määrätään yleinen edunvalvoja. Mikäli heillä on 
ollut yhteinen tili niin, että toisella puolisolla, jolla ei ole edunvalvojaa, on ollut vain käyt-
töoikeus ja maksukortti tiliin, nämä molemmat loppuvat edunvalvojan määräämisen 
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tiedon tullessa pankkiin. Edunvalvoja määrittelee pankille päämiehen tilien käytön sekä 
muiden palveluiden käytön kuten maksukorttien. Edunvalvoja voi todeta, että on päämie-
hen edun mukaista, että esimerkiksi tietty omaisuus siirretään niin, että se on edunval-
vojan hallinnassa ja ei suoraan päämiehen käytettävissä. Tarpeen saattaa olla myös 
erikseen rajoittaa korttien ja verkkopankin käyttöä, esimerkiksi rajoittamalla verkkopank-
kiin vain tietyt tilit päämiehen käyttöön ja asettamalla korttiin rajoituksia.  
Erityisesti pankkitunnuksien kanssa tulee edunvalvojan ottaa huomioon, että ne mahdol-
listavat verkkopankin käytön ja uusien palveluiden avauksen suoraan verkkopankissa. 
Mikäli päämiehellä ei vielä ole pankkitunnuksia, niiden avaus vaatii myös lain mukaisen 
tunnistamisen, mikä edelleen edellyttää konttorissa käyntiä, joka saattaa tietyissä tilan-
teissa olla esteenä. Esimerkiksi edunvalvoja on määrätty, koska henkilö ei sairauden 
myötä pääse hoitamaan omia taloudellisia asioita enää kodin ulkopuolelle. Edunvalvoja 
ei saa koskaan käyttää päämiehen nimellä olevaa maksukorttia tai hänen henkilökohtai-
sia pankkitunnuksia. Edunvalvojalle voidaan hakea oma kortti päämiehen tiliin tarvitta-
essa, tosin yleinen edunvalvoja ei tätä toimintoa käytä, mutta tämä on yleistä yksityisen 
edunvalvojan asioinnissa. Edunvalvojalle voidaan myös tehdä omat pankkitunnukset, ja 
niiden alle voidaan liittää päämiehen tilit. Näin edunvalvoja voi asioida omilla henkilökoh-
taisilla pankkitunnuksilla päämiehen asioita koskien, myös muissa palvelukanavissa 
konttorin lisäksi. 
Tärkeää on myös huomioida edunvalvojan määräämisestä, että pankki ei ole valvova 
elin edunvalvonnassa, eli se ei ole velvoitettu huolehtimaan, että edunvalvoja toimii pää-
miehen edun mukaisesti. Pankin velvoite on selvittää edunvalvojan määräys sekä tun-
nistaa edunvalvoja sekä päämies lain mukaisesti. Tässä valvova viranomainen on edel-
leen maistraatti, ja jos päämies kokee, että edunvalvojan tekemät toimet eivät ole hänen 
edunmukaisia, tulee hänen selvittää asiaa edunvalvojan ja tarvittaessa holhoustoimivi-
ranomaisen kanssa. Maistraatin lupa vaaditaan myös erikseen osaan päämiehen pank-
kiasiointia, nämä ovat oikeustoimia, jotka ovat luvanvaraisia. Näitä ovat uuden lainan 
ottaminen ja asuntokauppa, poikkeuksena kuitenkin valtion takaama opintolaina. 
Edunvalvoja voi sijoittaa päämiehen omaisuutta tiettyjen lain määrityksien mukaan. Osa 
näistä on luvanvaraista ja vaatii erikseen luvan hakemisen. Sijoittamisen tulee myös olla 
päämiehen omaisuuden turvaava ja tuottava tapa, eli niin sanottu riskisijoittaminen ei 
tule kysymykseen. Myöskään käyttötilillä täysin tuottamattomasti oleva varallisuus ei ole 
hyvä tapa, koska se ei ole tuottava tapa, vaikka onkin riskittömin. Edunvalvoja voi toimia 
päämiehen toiveiden mukaisesti, jos päämies ymmärtää asian ja on esimerkiksi ennen 
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edunvalvontaa tehnyt sijoituksia ja omaa sen tuntemusta. Tässäkään erityisen riskialttiit 
toimet eivät tule kysymykseen vaan vain tuottavat ja turvalliset. Sijoitustuotteet, jotka 
ovat luvanvaraisia ja joita ei voi ilman lupaa tehdä, on listattu laissa. 
”Jollei laissa toisin säädetä, edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman holhousviranomai-
sen lupaa päämiehensä puolesta: 
13) vastiketta antamalla hankkia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 
2 §:ssä tarkoitettuja sijoituskohteita taikka osuuksia yhteisöissä lukuun ottamatta: 
a) valtion, kunnan tai kuntayhtymän liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja; 
b) arvopapereita, joilla käydään arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä 
tarkoitetuin tavoin julkisesti kauppaa; 
c) osuuksia sellaisessa sijoitusrahastossa, jonka pääomasta vähintään kolme nel-
jäsosaa on sijoitettuna a ja b alakohdissa tarkoitettuihin joukkovelkakirjoihin ja ar-
vopapereihin; 
d) a―c alakohdassa tarkoitettuihin rinnastettavia sijoituskohteita, joista asetuk-
sella niin säädetään; sekä 
e) sellaisia osakkeita tai osuuksia, joiden tuottaman oikeuden pääasiallisena sisäl-
tönä on oikeus kotitaloudessa tavallisesti käytettävän hyödykkeen tai palvelun saa-
miseen, jos osuuteen ei liity henkilökohtaista vastuuta yhteisön veloista.” (HolhTL 
442/1999 34 §) 
Päivittäispankkiasioinnissa päämies voi hoitaa oman tilin asioita itse, ja tilata esimerkiksi 
uuden maksukortin kadonneen tai rikkoutuneen tilalle. Usein edunvalvoja katsoo, että on 
päämiehen edun mukaista ja helpointa, että hänellä on oma niin sanottu käyttörahatili ja 
mahdollisesti kortti tähän, jota hän voi itse hallinnoida, kun taas muu omaisuus ja raha-
varat ovat edunvalvojan valvonnassa. Tällä tilillä hänellä voi olla esimerkiksi osa varalli-
suudesta, tai tiliin voidaan maksaa edunvalvojan toimesta sovittu kuukausittainen 
summa. Tämä tili on yleensä eroteltu hänen mahdollisesta muusta omaisuudesta, josta 
edunvalvoja huolehtii.  
Pankin näkökulmasta tämä tili on myös täysin päämiehen hallinnassa, edunvalvonnasta 
huolimatta. Edunvalvojalla on oikeus määrätä, kuka voi nostaa päämiehen tililtä varoja, 
mutta yleensä oikeus on vain päämiehellä ja tarvittaessa edunvalvojalla. Edunvalvoja ei 
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kuitenkaan voi pankin kautta hoitaa tilin toimia, jos häntä ei ole merkitty tilin käyttöoikeu-
den haltijaksi. Tämä ei ole yleensä tarpeen, varsinkaan asiakkaan niin sanotussa perus-
käyttötilissä. Yleinen edunvalvonta näkee yhteistyökumppanipankin tilit suoraan edun-
valvonnan taloudenhallintaohjelmiston kautta. Pankki toimittaa suoraan tiedot heille. 
Muista pankeista tulee tiedot niin sanotusti normaalia tietä eli asiakaspalveluasioinnin, 
yllä mainitun verkkopankkiasioinnin tai pankin toimittamien dokumenttien kautta esimer-
kiksi tiliotteen. Käytännössä käyttötili ja muu pankkiasiointi keskitetään yhteistyöpank-
kiin, päämiehen varojen mukaan. Mikäli hänellä on muissa pankeissa esimerkiksi sijoi-
tettua varallisuutta, jota ei ole päämiehen etujen mukaista siirtää, sitä ei siirretä pois en-
nen kuin se on päämiehen etujen mukaista.  
Edunvalvojan määräyksen myötä kaikki dokumentit asiakkaan talouteen liittyen toimite-
taan päämiehen edunvalvojalle, myös pankin tiliotteet. Asiakkaan osoitetiedoksi merki-
tään yleensä pankintietoihin hänen yleisen edunvalvonnan osoite, jolloin kaikki hänen 
pankkiasiointiin liittyvä posti mene edunvalvojalle, joka tarvittaessa toimittaa ne eteen-
päin päämiehelle.   
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5 KEHITTÄMISKOHTEET 
Tässä tarkastellaan kehittämiskohteita, ja miten niitä voidaan parantaa, sekä käydään 
läpi suurimpia asiakokonaisuuksia eli pankkipalveluiden kilpailuttaminen, pankkitunnuk-
set, maksukortit ja digitaaliset pankkipalvelut. Lopuksi mietitään vielä pidemmälle ja kat-
sotaan, mitä uudistuksia voisi olla tulossa ja kehitettävissä tulevaisuudessa. 
 
5.1 Pankkipalveluiden kilpailutus 
Työharjoitteluni aikana tuli esille, että päämiesten pankkiasiointi on keskitetty samaan 
yhteistyöpankkiin. Yhteistyö on jatkunut pitkään, ja sen aikana esimerkiksi konttorin hen-
kilöstö on tullut tutuksi ja asiointi näin ollut helppoa edunvalvontasihteereille ja edunval-
vojille. Pitkään jatkuneen yhteistyön myötä kaikkien uusien edunvalvonnan päämiesten 
asiointi pyritään siirtämään kyseiseen pankkiin, vähintään käyttötilien osalta. Pankki on 
myös yhteistyössä niin, että sen tilien tapahtumaotteet tulevat suoraan edunvalvonnan 
käyttöjärjestelmään. Tämä yhteistyö olisi mahdollista myös muiden pankkien kanssa. 
Päämiehillä on muitakin pankkeja käytössä, koska aina heidän asioinnin siirtäminen ei 
ole päämiehen etujen mukaista. Palveluiden avaamiseen yhteistyöpankissa kuitenkin 
pyritään ensisijaisesti uuden päämiehen kohdalla. 
Edunvalvojan toiminnan näkökulmasta tämä on rajoittava toimintatapa keskittää asiointi 
aina samaan pankkiin. Pankkien hinnastot, asiakkuustasot ja niistä seuraavat etuohjel-
mat ovat hyvin erilaisia. Näissä saattaa olla suuria erovaisuuksia. Niiden kilpailuttaminen 
olisi päämiehen edunmukaista. Esimerkkinä nuoret edunvalvojien päämiehet, heille voisi 
olla huomattavasti edullisempi ja käytännössä parempi vaihtoehto sellainen pankki, joka 
tarjoaa laajat digitaaliset palvelut asiointiin. Toisaalta taas esimerkiksi isomman varalli-
suuden omaavat päämiehet hyötyisivät enemmän pankista, jolla on suuren varallisuuden 
asiakkaille kattavia etuohjelmia ja asiakkuustasoja, jotka ovat usein myös palvelumak-
suiltaan edullisempia. Pankkien kilpailutus siihen pankkiin joka sopii parhaiten päämie-
hen asiointiin, elämäntilanteeseen ja asioinnin laajuuteen toisi päämiehelle parhaan 
vaihtoehdon taloudellisesti. 
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Pankkikonttorin fyysinen sijainti on myös vaikuttanut paljon aikaisemmin. Ennen digitaa-
lisia palveluita edunvalvoja joutui hoitamaan ison osan päämiesten päivittäisasioinnista 
konttorissa. Edelleen osa asioinnista tehdään konttorissa, mutta nykyään tämä on hyvin 
pieni osa. Käytännössä vain isot laina-asiat ja osa sijoittamisen neuvonnasta hoidetaan 
konttorissa. Samoin uuden asiakkuuden avaus ja asiakastietojen päivittäminen ja tun-
nistaminen, ilman pankkitunnuksia hoidetaan vielä konttorissa. Asiakastietojen päivittä-
miseenkin on jo tarjolla muita sähköisiä vaihtoehtoja, myös edunvalvojalle, joten tarve 
konttoriasiointiin on kutistunut hyvin pieneksi ja vähentyy myös tulevaisuudessa. Kontto-
rin fyysinen sijainti ei tule olemaan näin tärkeä osa pankin valintaa ja se tulee vähene-
mään myös jatkossa. 
Tämän myötä suuri parannus olisi, että päämiehen pankkiasiointi kilpailutetaan hänelle 
sopivaan pankkiin. Sinne mikä on taloudellisesti hänelle paras vaihtoehto. Näin toimittai-
siin myös holhoustoimilain määräyksen mukaisesti päämiehen omaisuuden hoidossa. 
Pankin näkökulmasta olisi tehtävä paremmin yhteistyötä edunvalvojien kanssa ja toimit-
taa esimerkiksi ajan tasalla olevat hinnastot ja palvelutarjontaesitteet edunvalvojien toi-
mistoille. Tämä helpottaisi asioinnin kilpailutusta uuden päämiehen tullessa edunvalvon-
taan. Edunvalvojien näkökulmasta tulisi tutustua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja käyttää 
tarvittavaa aika siihen, että oikea palvelu tulee oikealle päämiehelle käyttöön hänen ta-
loudellisen tilanteen mukaan. Yhden pankin käytäntö ei ole päämiehelle parasta talou-
denhallintaa. Tämän muuttamisen vaikutukset voisivat olla huomattavia kaikilla varalli-
suustasoilla oleville päämiehille. Jo pelkästään palvelumaksuissa vuosittain säästettynä 
taloudellinen ero voi olla suuri. Huomioon tulee myös ottaa, mitkä palvelut ovat tarjolla 
missäkin ja niiden toimivuus eri päämiehille. 
5.2 Pankkitunnukset 
Pankkitunnukset ovat nykypäivän pankkiasiointia. Suurin osa pankkien asiakkaista käyt-
tää pankkitunnuksia pankkiasioinnissa. Niiden käyttö on myös laajentunut niin, että 
pankkitunnuksia käytetään asiakkaan ja henkilön tunnistamisessa vahvasti myös muissa 
palveluissa. Esimerkiksi kirjautuessa Kelan tai verottajan sivuille hoitamaan omaa asi-
ointia tunnistautuneena. Pankkitunnuksien käyttö henkilöllisyyden todentamisessa pe-
rustuu siihen, että niiden avauksessa, henkilö todennetaan vahvasti eli virallisen henki-
lötodistuksen kanssa (passi tai henkilökortti) ja kasvotusten tapaamisessa. 
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Pankkitunnukset ovat myös aina henkilökohtaiset tästä syystä, että ne ovat kuten henki-
löllisyystodistus, eli niitä käytetään oman henkilöllisyyden todistamiseen. 
Edunvalvoja asioi myös pankkitunnuksilla tunnistautuneena. Jotta edunvalvoja voi hoitaa 
päämiehen asiointia myös sähköisesti, hänellä on yleensä pankkitunnukset käytössä yh-
teistyöpankkiin. Edunvalvojalle voidaan avata myös pankkitunnukset useaan pankkiin, 
jos päämiehellä on asiointia useammassa pankissa ja edunvalvoja toteaa, että niiden 
siirtäminen samaan pankkiin ei ole päämiehen edun mukaista. Tämä vaatii myös edun-
valvojalta saman toimen eli aikaisemmin mainitun vahvan tunnistamisen kaikissa pan-
keissa.  
Päämiehelle ei yleensä avata pankkitunnuksia ja jos ne ovat jo olemassa, ne yleensä 
suljetaan. Tässä kuitenkin edunvalvoja ja päämies tekevät päätöksen asiasta, päämie-
hen edunvalvontatason mukaan. Pankki ei automaattisesti edunvalvojan määräämisen 
myötä sulje pankkitunnuksia päämieheltä. Syy sulkemiseen on, että asiakas ei pysty hoi-
tamaan taloudellisia asioita itse niin, että pankkitunnukset voidaan jättää hänen käyt-
töönsä sellaisenaan. Kuten yllä mainitsen, niitä voi käyttää henkilöllisyyden todentami-
sessa, mikä mahdollistaa esimerkiksi luottojen haun. Mikään ei kuitenkaan estä pankki-
tunnuksien käyttöä, vaikka henkilöllä olisi edunvalvoja määrätty.  
Tässä tuli esiin edunvalvojien toiminnassa asia, jonka huomasin työharjoitteluni aikana. 
Pankkitunnuksista on ollut olemassa jo muutamia vuosia niin sanotut katseluoikeuspank-
kitunnukset. Näitä ei hyödynnetä edunvalvonnassa, vaikka ne olisivat nimenomaan erin-
omainen vaihtoehto edunvalvojan päämiehelle, jolle edunvalvoja ei halua ns. normaaleja 
pankkitunnuksia käyttöön. Katseluoikeuspankkitunnuksissa hänelle luodaan pankkitun-
nukset, mutta niiden kanssa on mahdollista vain tarkistaa tilien ja korttien tietoja, ei tehdä 
muutoksia tai esimerkiksi luotto- tai korttihakemuksia. Ne eivät myöskään käy henkilölli-
syyden todentamiseen pankissa tai muissa palveluissa.  
Katseluoikeuspankkitunnukset antaisivat kuitenkin sen mahdollisuuden, mikä monille 
päämiehille oli havaintoni mukaan tärkeä, eli oman tilin saldon tarkistaminen ja myös 
kortin tapahtumien tarkistamisen. Päämiehellä on oma käyttötili, johon edunvalvoja suo-
rittaa aina sovittuna ajankohtana sovitun summan päämiehelle varoja käyttöön, ja he 
usein odottavat näitä käyttövaroja ja siinä yhteydessä tarkistavat saldoa useasti. Useim-
missa pankeissa ottoautomaatilla saldon tarkistus on maksullista. Huomasin että monet 
päämiehet tekevät tätä käyttövarojen maksupäivänä useasti maksupäivän aikana. Tästä 
aiheutuu turhaan kuluja, ja se on myös toiminnallisesti hankalaa.  
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Pankin näkökulmasta tätä palvelua ei ole osattu kohdentaa päämiesten käyttöön, vaikka 
se on heille nimenomaan erinomainen ratkaisu ja antaa myös heille paremman mahdol-
lisuuden tarkistaa ja varmistaa omaa asiointia. Tämä saattaisi myös vähentää edunval-
vojille saapuvia puheluita, joissa päämies vain tarkistaa, että käyttörahat on maksettu, ja 
mikä on tilin saldo. Näiden kanssa hän voisi itse tarkistaa asian. Se saattaisi myös antaa 
päämiehelle paremmin tunteen, että voi myös itse hoitaa asioitaan. Tämä parantaisi näin 
myös holhoustoimilain mukaisesti itsemääräämisoikeuden mahdollisimman vähäistä ra-
joittamista.  
Päämiehen itsemääräämisoikeus olisi paremmalla tasolla kun hän voisi itse tarkistaa 
asian näin. Tähän ratkaisu olisi, että päämiehelle liitetään näkyviin katselutunnuksien 
alle verkko- tai mobiilipankkiin hänen tilit, joilla hänen varat ovat tai pelkästään käyttötili. 
Näin päämies voi itse tarkistaa niiden tilannetta. Edunvalvojan tehdessä kuitenkin isom-
mat muutokset edunvalvontatason mukaan päämiehen kanssa yhdessä. 
5.3 Digitaaliset pankkipalvelut 
Useilla päämiehillä on käytössä tietokone ja älypuhelin tai tabletti. Pankkien digitaaliset 
palvelut olisivat heille hyviä ja käytännöllisiä, mutta niitä ei käytetä juuri lainkaan, ellei 
päämies itse huomaa niitä ottaa käyttöön tai asiaa esille. Pankin päässä myöskään näitä 
palveluita ei oteta tarpeeksi ratkaisuna esille päämiehen ja edunvalvojan asioinnissa.  
Esimerkiksi mobiilipankkia voi käyttää älypuhelimesta ja tabletista, ja sinne voi kirjautua 
myös katsetunnuksilla ja katsoa oman tilin saldoja ja tapahtumia sekä kortin tietoja ja 
tapahtumia. Tämä on palvelu, mitä monet päämiehet tarvitsevat. Saldon- ja tapahtu-
mientarkistus ovat myös niitä asioita mitä päämiehet eniten kysyvät niin pankin asiakas-
palvelusta kuin edunvalvojien puhelinneuvonnasta edunvalvontasihteereiltä. Olisi suju-
vampaa ja käytännöllisempää heille sekä edunvalvojille, että päämies voisi itse tarkistaa, 
onko käyttöraha esimerkiksi jo tullut tilille. 
Tämän kanssa päämies voisi pitää myös tilin saldosta lukua ilman esimerkiksi ottoauto-
maatin saldokyselyn palvelumaksuja. Nykyään päämies voisi myös hyödyntää vuonna 
2017 tullutta Siirto-palvelua, jossa puhelinnumerolla voi siirtää varoja pankkien välillä sa-
man tien. Tämän palvelun nimi vaihtelee eri pankkien välillä, mutta toiminto on saman-
lainen kaikissa pankeissa jossa se on käytössä. Tätä palvelua voisi hyödyntää myös 
edunvalvoja, kun siirretään toisen pankin tilille esimerkiksi päämiehelle varoja. 
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Edunvalvojilla voisi olla kaikkien näiden palveluiden hyödyntämiseen ja käyttöön jonkin-
laiset työsuhdepuhelimet, älypuhelimet, joiden kanssa näitä voisi hoitaa. Siirroista esi-
merkiksi jää normaali tilitapahtumajälki, joten näiden hyödyntäminen ei vaarantaisi vuo-
sitilin tekoa ja kirjanpitoa. Erilaisia mobiilimaksupalveluita voisi myös käyttää höydyksi, 
jolloin päämies pystyisi maksamaan ilman korttiakin tarvittaessa.  
Erityisesti pankkien digitaalisten palveluiden hyödyntäminen edunvalvojan ja päämiehen 
asioinnissa edellyttäisi myös niiden tuntemusta edunvalvonnassa. Tämä tulisi joko oman 
käytön kautta tai asiaan tutustumalla. Tämä vaatisi asennoitumista sen hyödyntämiseen 
asioita sujuvoittavana toimena, osana nykypäiväistä pankkiasiointia. Tässä kohtaa voisi 
olla pankin näkökulmasta myös hyvä kehittämiskohta järjestää vaikka koulutusta edun-
valvojille pankkien digitaalisista palveluista ja niiden hyödyntämisestä. 
 
5.4 Maksukortit 
Käytännössä kaikilla päämiehillä on jokin maksukortti käytössä tiliinsä. Yleensä se on 
Debit- tai Visa Electron -kortti, harvemmin luotollinen kortti, mutta sekin on mahdollista. 
Luotollisen kortin hankinnasta päämies päättää yhdessä edunvalvojan kanssa, hänen 
edunvalvontatasosta riippuen. Edunvalvojan määräämisen myötä, kirjataan se pankin 
tietoihin ylös ja asiakkaan osoitteeksi tulee pankkiin edunvalvojan osoite edunvalvonta 
toimistoon. Tämä tarkoittaa sitä, että myös uusien korttien toimitus on aina edunvalvojan 
osoitteeseen, esimerkiksi kun päämiehen kortti uusiutuu vuosiuusinnassa tai tilataan 
uusi kortti, vaikka kadonneen tilalle. Kortti menee näin edunvalvojalle postitse. Esiin tuli 
yleisessä edunvalvonnassa toimintatapa, joka ei vastannut pankin ohjeistusta. Asiak-
kaan kortin saapuessa pankista postitse edunvalvonta toimistoon, edunvalvontasihteerit 
ottivat kopion kortista. Päämies myös pyydettiin henkilökohtaisesti käymään toimistolla 
ja noutamaan kortin heidän asiakaspisteestä. Samalla päämiestä pyydettiin allekirjoitta-
maan kortin toimituspaperi, joka on tullut pankista. Tämä on tarpeetonta, sillä jos pankki 
postittaa kortin asiakkaalle, se voidaan myös postittaa asiakkaalle edunvalvojan toi-
mesta. Kyseessä on aina myös kortti joka on päämiehen käyttörahatiliin tai kortti jota hän 
hallinnoi itse. 
Harjoitteluni aikana kävi ilmi, että kyseinen toimintapa perustuu ohjeeseen, joka on saatu 
pankinkonttorista. Ohjeistus on kuitenkin saatu useita vuosia sitten. Sen tarpeellisuutta 
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ei ole tarkistettu tänä päivänä. Tässä toiminnossa mennään vastoin pankin nykyistä oh-
jeistusta, kun kortti ja siinä samalla kortinnumero kopioidaan toiselle henkilölle, vaikka 
tämä toinen henkilö on edunvalvoja ja väärinkäytöksen mahdollisuus on käytännössä 
olematon. Tässä huolimatta maksukortti on aina henkilökohtainen sille, kenen nimi kor-
tissa on. Tämä koskee myös päämiestä. Epäkäytännöllistä on myös se, että päämiehet 
tulevat hakemaan kortin edunvalvonnan asiakaspisteeltä, joka on yhdessä määrätyssä 
paikassa kaupungissa. Mahdollista on myös pankeissa laittaa kortin toimitustapa niin, 
että se menee suoraan päämiehelle kotiin. Sen ei ole tarpeen kiertää ollenkaan edun-
valvojan kautta, kun kyseessä on kortti asiakkaan käyttötiliin, jonka tiedot edunvalvoja 
näkee. Näin myös pankin ohjeistus kortin toimituksesta ja vastuusta kortin häviämistilan-
teessa on voimassa. Niin kauan, kun asiakas ei ole vastaanottanut korttia, hän ei ole 
vastuussa kortin kanssa tapahtuvista väärinkäytöksistä. Esimerkkinä, että korttikuori va-
rastettaisiin postissa matkalla asiakkaalle, tai muuten häviää. 
Kehitysoimi tähän toimintatapaan on, että edunvalvonta yksinkertaisesti postittaa pankin 
kuoren eteenpäin päämiehelle tai että pankki postittaa sen suoraan kortin omistajalle. 
Edunvalvojilla on päämiesten ajan tasalla olevat omat kotiosoitteet tai hoitolaitoksen 
osoitteet, ja postitus näin on helppoa heille ja tieto voidaan toimittaa myös pankkiin. 
Tämä ei muuttaisi muiden dokumenttien toimitusta edunvalvojalle, kuten tiliotteiden. Kor-
tin toimitusosoite voidaan muuttaa yksittäin, ja muu postitusosoite pysyisi edunvalvojalle. 
 
5.5 Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uudistukset 
Tulevaisuudessa erityisesti pankkitunnuksien uudistus voisi olla muokattavat pankkitun-
nukset. Nämä voisivat olla sellaiset, että niihin voisi valita käyttöön vain tarpeelliset pal-
velut, esimerkiksi poistaa luotonhaun mahdollisuudet. Niillä voisi kuitenkin tunnistautua 
pankin asiakaspalveluun, mutta ei esimerkiksi muihin palveluihin. Variaatioita voisi olla 
monenlaisia, ja ne voitaisiin räätälöidä asiakkaalle. Tämä olisi erityisesti edunvalvojalle 
ja päämiehelle hyvä tapa mahdollistaa ne asioinnit, joita edunvalvoja katsoo tarpeel-
liseksi, ja jättää ne pois, mitkä saattaisivat aiheuttaa haittaa taloudellisesti päämiehelle. 
Näiden kanssa asiakas voisi tunnistautua pankkitunnuksilla myös pankissa, ja hän voisi 
näin hyödyntää pankin asiakaspalvelua paremmin ja myös esimerkiksi Chat-asiakaspal-
velua, joka saattaa olla monille paremmin sopiva kuin puhelin- tai konttoriasiakaspalvelu. 
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Esimerkiksi tietynlaiset sairaudet tai vaikka mielenterveyden sairaudet voivat olla es-
teenä puhelin- ja konttoriasiointiin, mutta esimerkiksi Chat-palvelukanava sopisi päämie-
helle. 
Tulevaisuudessa pidetään todennäköisenä, että edunvalvojien asiakaskunta tulee kas-
vamaan vanhemman väestön myötä ja myös muuta kautta. Monilla pankeilla on erilaisia 
versioita asiakkuustason mukaan määräytyvistä etu- tai asiakasohjelmista. Näiden 
kanssa saat yleensä etuja palvelumaksuissa tai muita etuuksia muihin tasoihin nähden. 
Tulevaisuudessa voisi olla päämiehen ja edunvalvojan oma etuohjelma. Se voisi olla 
näin yhtenäinen kaikilla pankeilla. Sen tarkoitus olisi antaa päämiehelle kaikki oleelliset 
päivittäispalvelut niin, että ne ovat kohdennettu palveluille, mitä he tarvitsevat, ja näin 
optimoitu myös palvelumaksujen hinnasto heidän asiointiinsa. Erityisesti tämä hyödyt-
täisi vähävaraisempia asiakkaita, mutta selventäisi myös pankkiasiointia kaikilla päämie-
hillä. 
Maksukorttipuolella voisi kehittää niin sanotun prepaid-maksukortin. Tämä voisi olla sel-
lainen, johon edunvalvoja voisi tallettaa varoja etukäteen tietylle summalle, ja sitä voisi 
hyödyntää esimerkiksi hankintoihin, jotka vaativat suurempia varoja. Tällä hetkellä käy-
tetään paperisia maksusitoumusotteita, kun päämies tarvitsee jonkin tietyn asian. Pre-
paid-maksukortti olisi näitä helpompi ja vähentäisi turhaa paperilomakkeiden käyttöä. Se 
olisi myös päämiehelle itselleen miellyttävämpi tapa asioida ja ostaa tarvittava tuote. Hä-
nen ei tarvitsisi myymälässä näyttää edunvalvojan maksusitoumusotetta, vaan voisi suo-
rittaa maksun ns. normaalina korttimaksuna. Prepaid-kortin lataus voitaisiin teknisesti 
toteuttaa verkkopankin kautta, esimerkiksi niin, että kortti on päämiehen tai hoitohenki-
lökunnan hallinnassa, mutta edunvalvoja pystyy lataamaan siihen tarvittavan summan 
päämiehen varoista hänen tililtä edunvalvojan pankkitunnuksilla. Näin ei olisi myöskään 
tarpeen päämiehen tai esimerkiksi hoitolaitoksen henkilöstön aina hakea edunvalvojalta 
maksusitoumuslappua. Kirjanpidon kannalta edunvalvoja kirjaa varojen latauksen yhtey-
dessä, mihin ne käytetään. Siirto näkyy näin tilitapahtumissa ja tarvittaessa ostokuitti 
voidaan erikseen tai sähköisesti toimittaa liikkeestä edunvalvojalle. Prepaid-korttiin voi-
taisiin myös yhdistää tapahtumakyselypalvelu niin, että esimerkiksi kortin tapahtumista 
tulee tiliotteen tyyppinen tosite edunvalvojalle kuukausittain. 
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6. LOPUKSI 
Edunvalvojan ja päämiehen pankkiasioinnin parannuksien tärkein asia olisi niiden päivit-
täminen tähän hetkeen ja tällä hetkellä tarjolla oleviin palveluihin. Uusia palveluita ei vielä 
hyödynnetä, ja niiden käyttöä ei vielä hallita. Päämiehen pankkeja ei kilpailuteta osana 
taloudellisia asioita. Kilpailuttaminen toisi paremmin etuja päämiehelle taloudellisesti ja 
käytännön hyötyinä. Pankki ei myöskään ole ajan tasalla palveluidensa tarjoamisessa 
nimenomaan tälle asiakasryhmälle. Uudistaminen ja päivittäminen antaisivat huomatta-
vaa etua niin päämiehille kuin edunvalvojille, mutta se vaatisi alkupanostuksen asian 
selvitykseen ja vanhoista tavoista luopumisen.  
Tulevaisuudessa pankkiasioinnin parantaminen on kiinni yllä mainitusta, mutta myös 
pankin puolen tarjonnasta. Pankin tulisi ottaa kasvava edunvalvojien päämiesten asia-
kasryhmä paremmin huomioon ja tehdä yhteistyötä edunvalvojien kanssa uusien palve-
luiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Näin asiointi on mahdollisimman sujuvaa, 
mutta noudattaisi voimassa olevaa lakia holhoustoimesta sekä muita huomioonotettavia 
lakeja ja määräyksiä. Näiden läpikäytyjen asioiden ollessa kunnossa ja ajan tasalla, to-
teutuu myös holhoustoimen perimmäinen ja lain mukainen tarkoitus joka määritellään 
heti holhoustoimilain alussa ensimmäisen luvun ensimmäisessä pykälässä.  
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